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Itinerari realitzat el 2 de febrer de 2014. En aquesta ocasió, es realitzarà un recorregut geològic 
que discorrerà en la seva totalitat per diferents indrets de la Depressió Geològica de l´Ebre; i 
més concretament pels sectors corresponents a la seva Depressió Central, a l´igual que en els 
altres recorreguts que hem fet per la comarca de l’Anoia.    
D´aquesta manera, tot el recorregut transitarà entre afloraments dels materials terciaris (de 
l´Oligocè) i quaternaris que reblen aquesta depressió.  Així, durant tot el recorregut, anirem 
trobant afloraments que corresponen als materials de la Formació Tàrrega, situant-se 
íntegrament dintre del Complex Lacustre de la Segarra. Així, veurem terrenys calcolutitics, 
carbonatats, argilosos i lignits, fonamentalment, al llarg de tot el recorregut de l´itinerari.  
Per d´altra banda, el recorregut transitarà inicialment per la comarca d´Anoia, pels sectors 
septentrionals i segarrencs de la comarca. Després, penetrarà breument a la comarca de la 
Segarra, per a tornar finalment a la comarca d´Anoia, discorrent els darrers trams del recorregut 
per la subcomarca de l´Alta Segarra (la també anomenada Segarra Calafina).   
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1. Objectius fonamentals 
Els objectius fonamentals que es pretenen aconseguir en aquest itinerari, es poden concretar 
en els  següents aspectes generals: 
1. Observació i descripció dels materials terciaris (exclusivament del Paleogen, i més 
concretament de l´Oligocè) de la Depressió Geològica de l´Ebre (i més exactament de la 
seva Depressió Central). Així, el recorregut de l´itinerari discorrerà íntegrament entre els 
afloraments del materials la Formació Tàrrega, dintre d´aquesta formació, es veuran 
afloraments eminentment carbonatats, de calcolutites, calcàries, argiles i lignits.  
2. Observació de les estructures locals de la Depressió Geològica de l´Ebre, al llarg del 
recorregut de l´itinerari.   
3. Observació de les diferents explotacions mineres que anem trobant al llarg del recorregut 
de l´itinerari, especialment de les calcàries (a la Panadella i a Segur); dels lignits (a la 
Guàrdia Pilosa i també a Segur), entre altres indrets; i també de les calcolutites (al terme 
de Calaf). 
4. Observació, si s´escau de les restauracions dutes a terme en les explotacions anteriors, de 
cara a recuperar el medi natural malmès  
5. S’observaran, al llarg de tot el recorregut, els diferents elements relacionats amb el 
Patrimoni Geològic i Miner. 
 
2. Antecedents  
Pel que fa al recorregut del tram inicial i central del present itinerari, pràcticament no existeixen 
cap antecedent relatiu al mateix (es tracta del tram de la Panadella a Sant Martí de 
Sesgueioles); un antecedent nostre és el Mata-Perelló (2014).  En canvi, si que hi ha diversos 
antecedents bibliogràfics nostres, corresponents al darrer tram (entre Sant Martí de 
Sesgueioles i Calaf); es tracta de: Mata-Perelló 1997, 1999, 2005, 2007a, 2007b, 2010 i 2011).   
Pel que fa a la descripció de les mineralitzacions, seguirem fent esment d’alguns altres treballs 
nostres: Mata-Perelló (1990 i 1991); el primer relatiu a la comarca de l’Anoia, el segon al 
conjunt de les mineralitzacions catalanes.  I, finalment, pel que fa a l’estructura geològica de la 
zona per la qual discorre l´itinerari, farem esment dels treballs de: Guimerà et altri (1982)  i de 
Riba et altri (1976).  També farem esment d´un treball nostre: Mata-Perelló (1985). Tots 
aquests treballs referenciats, i d’altres, figuren esmentats per ordre alfabètic a l’apartat dedicat 
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3. Recorregut de l’itinerari 
El recorregut de l´itinerari discorrerà inicialment per la comarca d´Anoia. I ho farà per l´entorn 
de les poblacions de la Panadella i de Montmaneu. En aquesta part del recorregut es 
transitarà per les carreteres locals: BV – 2234 i B – 221 (pels voltants de la Panadella) i 
finalment per la B- 100 (anant cap a Montmaneu). 
Tot seguit s´entrarà a la comarca lleidatana de la Segarra, circulant-se pels voltants de la 
Tallada i Sant Guim de Freixenet. Posteriorment, tornarem a entrar a la comarca de la 
Segarra (en realitat a l´Alta Segarra), circulant ara per la carretera local BV – 1001. Així, 
passarem pels voltants de Segur i per Sant Martí de Sesgueioles, arribant finalment a Calaf, 
per on finalitzarà aquest itinerari. 
 
4. Advertiments previs 
Com en altres recorreguts de RECERCA GEOLÒGICA I MINERALÒGICA... si es disposa del 
temps suficient, poden efectuar-se passant per totes les parades i filloles. En cas contrari, 
recomanem prescindir de les anomenades PARADES - CONDICIONALS. 
També cal tenir en conte que en algunes parts del recorregut, caldrà fer trams per camins de 
terra; això si molt pocs i curts, per la qual cosa serà millor fer-los a peu, o buscar informacions 
sobre l´estat dels camins. 
Cal tenir, com sempre, una cura molt especial de respecte a la natura, al llarg de tot el 
recorregut de l´itinerari, i també fora d´ell.  
 
5. Descripció de l’itinerari 
Com de costum, estructurarem el recorregut de l´itinerari en una sèrie de PARADES, que 
anirem veient. En cadascuna d’aquestes aturades farem un breu comentari (geològic o 
mineralògic, segons s’escaigui). En cada cas indicarem, entre parèntesi, el full topogràfic on es 
troba l’aturada.    
En aquest cas, el recorregut de l´itinerari s’inclourà dintre dels següents fulls, del "Mapa 
Topográfico Nacional", realitzats a l´escala 1:50.000 per l´"I.G.C. de España”: 361 (o de 
Cervera, encara que abans es coneixia com a full de Guissona),  362 (o de Sant Joan de 
Vilatorrada, encara que abans es coneixia com a full de Calaf), 390 (o full de Tàrrega) i 391 (o 
d’Igualada).  
Tanmateix, si s´escau, es pot utilitzar el Mapa Topogràfic Comarcal d´Anoia, editat per l´Institut 
Cartogràfic de Catalunya.  
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5.2. Parada 2 - CONDICIONAL.  CARRETERA A CALAF, B – 100, (terme municipal 
de Montmaneu, comarca d’Anoia). (Full 390). 
Després de fer l´aturada anterior, ens caldrà agafar la carretera local BV – 2234, la qual es 
dirigeix cap a la Panadella, tot i que troba abans la carretera B – 221. En arribar-hi, caldrà 
creuar la carretera nacional N – IIA i l´Autovia A – 2. Així, ens caldrà agafar la carretera local B 
– 100. Per aquesta, aviat arribarem a Montmaneu, des d´on ens caldrà continuar cap a l´ENE. 
Poc després de sobrepassar el darrer poble esmentat, podem fer una nova aturada. Així, 
haurem recorregut poc més de 5 Km des de l´inici del recorregut. 
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials carbonatats que pertanyen a 
la Formació Tàrrega. Aquests són els materials que es troben a l´indret on farem aquesta 
aturada.  
Per altra banda, en aquest recorregut estem situats a la part més alta de la taula de la 
Panadella. Aquesta és una divisòria d´aigües. Prop d´on som neix el riu Sió, afluent del Segre, 
que se´n va cap a ponent. I també del riu Panadella, (afluent de l´Anoia), que se´n va cap a 
llevant. Per d´altra banda, des d´aquest indret, es pot gaudir d´una bona observació de les valls 
del dos rius. 
5.3. Parada 3.  ANTIGA PEDRERA DE SEGUR, (Segur, terme municipal de 
Veciana, comarca d’Anoia, Alta Segarra Calafina). (Full 361).  
Després de realitzar la parada anterior, cal continuar cap a l´ESE per la carretera B – 100. Així 
aviat es deixarà la comarca de l´Anoia, passant momentàniament a la comarca de la Segarra. 
Aviat es passarà per la Tallada i posteriorment per les immediacions de Sant Guim de 
Freixenet. Poc després es tornarà a entrar a la comarca d´Anoia (encara que a la subcomarca 
de l´Alta Segarra). D´aquesta manera, es continuarà ara per la carretera local BV – 1001. Més 
endavant, en trobar el trencall que condueix cap el poblet de l´Astor, ens caldrà agafar-lo (es 
tracta de la carretera local BV – 1007).. A menys de 1 Km del trencall, caldrà fer una nova 
aturada. Així, des de l´anterior, s´haurà fet un recorregut aproximat d´uns 5 Km, per tal d´arribar 
fins on ara som. 
En aquest recorregut, hem anat trobant afloraments dels materials esmentats a les aturades 
anteriors; és a dir dels materials carbonatats de la Formació Tàrrega. Aquests són els materials 
que hi ha a l´indret de l´aturada. 
En aquest lloc va haver-hi una explotació dels materials carbonatats, de les calcàries, per tal 
d´ésser emprades com a àrids per a la construcció. A l´actualitat l´explotació es troba totalment 
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